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Ramon Vila, 
el darrer maqui catala 
De gu e rri lle rs qu e - dura nt la lI a r-
ga postgu e rra- p la nta re n cara a l 
franqu ism e, va h a ve r-n ' h i mi le rs 
(comunistes, soci a listes, lIi be rta -
ri s .. ), pe ro n o m és un s qu a nl s 
h a n passa t a ls lI ibres d ' hi sto ri a 
co m a re present a l iu s d e l fe n o-
m e n de l m aqu is ca ta la . Entre e ls 
n o m s pro pi s qu e m ill o r va n s im-
bo litza r e l fe n o m e n gu e rri ll e r a 
casa nos t ra, dos fo re n o rigin a ris 
d e l Be rgu e da, o n a dife re n c ia 
d 'a ltres indre rs de Ca la lun ya , la 
res iste n cia a rm ada va te nir un a 
pro lo nga ció m és a ll a rga da . Em 
re fe re ixo a les accio n s pro ta go-
n ilzad es pe r Ma rce l·lí Ma ssa na 
(Be rga, 19 18 -Mas Le ta ll e t, Arie -
ja, 198 1) i Ram o n Vila (Peg u e ra, 
1908-Caste ll n ou de Bages, 1963), 
ambdós vin cu la ts a I'orga nirza ció 
lI ibe rt a ri a . 
Pe r a la pre m sa fra nqui sta e n -
carrega da de ce leb ra r la cai gud a 
mortal de Ra m o n Vil a Ca pdev il a, 
I' h o m e de Peg u e ra e ra un a "terri-
capersonalitat", un ba nd o le r "tris-
tamentfamós ", qu e o b6a o rd res de 
comun iSles i anarqu istes, i q ue 
e ra e l res po n sab le prin cipa l d e 
"cuantos atentados se han perpetrado 
en Ca tahll1a ". 
Pe r a Frede ri ca Mo ntse n y, e n 
ca n v i, Vil a represe lll a va "el espÍ-
ritu y el símbolo de la España inven-
ciblee imbarible, de la España nueva, 
la eterna, la perenne, la de ayer y la 
de mañana, a la que todos los fusiles 
de Franco , todas las escuelas de 
Franco, toda la obra de destrucción 
moral y material de Franco, ja más 
podrán aniquilar ". La M o n tse n y, 
lot reco rre nt a a ltres fi gures mí-
tiq u es de les g ra ns lI u ites, no d ub-
la va a compara r-lo a mb l'Empe -
cinad o, Bue n ave ntura Durru ti o 
e l Ch e Gue va ra . 
Ni un a cosa ni I'a lt ra . Ra m o n 
Vil a no va se r un su pe rh om e ni un 
m a lfactor vu lga r, sinó un m e m-
bre de la ge n e ració cre m ada pe r 
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la Gu e rra Civ il i e l fran q ui sm e . 
Margin a l i re be l, fo u un h o m e 
d 'acci ó directa, idea lista , pr imi ti u 
e n a lguns de ta lls, pe ro co nsci e n -
cia r po lít ica m e nt, qu e es juga la 
vida co m ba te nr contra e ls to ta li -
ta r ism es i qu e n o rese rva va un 
1I 0c a la treva , Podi a ha ve r visCUL 
re la tivam e n t bé, si ha gu ésaccep-
tat e ls h o n o rs de la Fra n <;a dem o-
cra t ica i s' hag ués o blida t de l se u 
país, Pe ro les circumsta n cies in-
di vidua ls i fa m iliars, qu e pesen e n 
to tes les biog ra fi es, en e l se u cas 
de desa rre la t i sense ca rreg ues, h o 
fer e n fo r<;a m és, i e ll n o pog u é 
d escan sa r fin s qu e, definitiva -
m e nt, les ba les de la d icta dura 
sega re n e l se u cos co rpu le n t. 
La fo r<;a, e l va lo r, I'a t rev iment 
i la de te rm i nació gu ia re n e ls seus 
passos . Si pog ué ten ir un a v ida de 
gue rri lle rt a n lI a rga, va se rperqu e 
fo u un gu e rri ll e r rural, un ho m e 
de bosc, qu e con e ix ia - m és qu e 
no pas les fo rces de re press ió- e l 
medi geog rar ic o n es m ov ia i les 
es tra teg ies pe r ca mufl a r-s' hi o 
t ro ba r-hi e ls supo rts o po rtun s, i 
q ue n o m és s'e nf ro nt a a la Gua r-
Ramon Vila va néixer el dia 1 
d 'abril de I'any 1908 a la casa de 
cal Peron de Peguera (terme 
municipal de Fígols) , Era fill de 
Ramon Víla Llaugí i de Carme 
Capdevila Solé , ambdós nats a 
Sisquer (Guixers, Solsones), ARXIU 
AJUNTAMENT DE FIGOLS. 
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di a Civil e n cas d ' have r- se de de-
fen sa r. Ca p h ome se nse les seves 
apli tuds na tura ls no ha ur ia resis-
t it ta nt s a n ys d ' il·lega lit a l. 
Els anys d'aprenentatge 
Ra mo n Vila, nascu t a ca l Pero n de 
Pegu e ra I'a n y 1908, va passa r la 
infa ncia e ntre les munt a n yes ele l 
Bergueda, e n u n a mbi ent humiL 
aco mpa n ya t pe r les d esg racies 
fa m ili a rs . A I' impacte el e l foc e n 
la casa o n res ieli e n , qu e li de ixa 
se n ya ls in esbo rrables en la pró pi a 
ca ra i ma ta un a seva ge rma na, hi 
hagué d 'a fegir, I'a n y 1922, la pc'r-
du a d e la m a re, m o rt a per un 
lI a mp. 
En e ls an ys an te ri ors a la Rep ú-
blica va te n irdi ve rsesocupacio ns 
e n fabriques de la co ma rca i fé u 
e l se rve i mi li ta r a Ba rcelo na. Co m 
a h o m e fo r<; u t i vale n\, volia ser 
boxaelo r. Pract ica , e fecti va m e n\, 
I'es port qu a n d es tacave n e ls 
no m s de Pa ul ino Uzcudun i J osep 
Giro nes. Pe ró les circulll sta ncies 
e l du gu e re n fina lm e n t pe r a lt res 
ca mins. Hag ué ele gua n ya r-se la 
vi d a e n e l co m p le x m in er d e 
Ce rcs, pro pi e ta t de l co mt e de 
Fígo ls, a n ti c dipu ta t de l di st ricte 
qu a n e l caciqui sm e el e te rmin ava 
e ls res u lt a ts e lectora ls. 
Be n av ia t s'a fi lia a la CNT, I'o r-
ga nit zació o brera qu e ga udi a el e 
m és impla n tació a Ca ta lu n ya i 
q u e I'a n y 193 1 co mpt a va a mb 
dos m il seg uiel o rs a la zo na min e-
ra ele Fígols, on e re n ta mbé pa le-
ses les inJuslícies socia ls i les elu -
res co nd ic ion s el e tr e ba ll. La 
in co rp o ració el e Vila a la lI uit a 
obre ra va se r p ropiciada per Sa l-
vado r Ro bl es, un Ileo n es q u e 
s' in sta l·la e n la zona min e ra i in -
cu lca a ls ob re rs que I'acciú pe r-
m a n e nt e ra 1'(lIli e Il ib re q ue e ls 
ed u ca ria . Els ex plicava ta mbé la 
n ecess ita t de cone ixer les p la nt es 
i e ls fruit s sa lva tgl's pe r si a rriba-
va e l ll1oll1 e nt q u e h ag u ess in 
eI 'a m aga r-se a la munt a n ya i so -
bre v iure e n un m e eli hosti l. 
La Segona Re[lública, in sta ura-
ela e l m es eI 'a bril d e 193 1, va s ig-
nifi ca r un ave n , impo rt a nt pe r a 
la democra tit zaciú ele la v iel a [lo -
líti ca i fo u ta m bé un a esp e ra ll ,a 
[lcr a la so lu c iú el e ls problcmes 
e nd c llli cs el e la so cie ta \. Pc r¡') la 
po s ic i{) eI 'ex p ec t a ti va q u e va 
m a ntenir I'a n a rco sineli ca li s m e 
du ran t e ls [lrim e rs m eso s el e l nou 
rcg illl s'acaba, i h OIll passa a I'ac-
c iú pcr comba tr e la Re p ú b lica 
bu rgesa. Les d ures co n d ic io ns d e 
treba ll e n les min es i I' in co m[lli -
ment de les bases s ign a d es e nl re 
pa tron s i obrcrs d e I'a lt Ll o b rega t 
dem os t raven qu e le s co ses no 
hav ie n ca nvia \. 
Noe n s ha de so rpre ndre, clon cs, 
quee lge n e rde 1932e lsobrcrs de 
les min es i les co ló ni es d e la co n -
ca d e I'a lt Llob rega l s'a lce ss in 
co nt ra a qu e ll a o press iú i p rocla-
me ss in e l comun isme lIi be rt a ri . 
Ra lllon Vil a pa rti c ipa acti va lllenl 
en aquesta in surrecciú i es rema r-
ca COIll un d e is ca pitostos qu e di -
rig í un g rup a rm a \. A I' hora d e la 
repress i{), poc d es prés, form a pa n 
dei s cl e ti n g ut s gove rn a tiu s qu c 
fore n reclosos a la pres{) de M a n -
resa, dc pr im er, i d es p rés a la 
Model d e Ba rcc lo n a. 
És possib le q u e , d esp rés d e l' es-
ta d a a la presú, passés un te m[lsa 
BLTga, a casa d e is o n cles i la g LT-
Ill a n a Pe pet a . E ls a n ys 1935 i 
1936 , ta nlll a le ix, va cú rrer p e l 
Pa ís Va len cia, on don a for,a Ill a l-
dl' ca ps a les fo rces d ' o rd re pLI bl ic. 
El 111 e s eI 'ab ril de 1936, co n cre ta-
m c n\, va [la rti c ipa r e n un cop 
ecoll('lIlli c, e n un a fa rm ac ia de 
Casle ll ú de la Pla n a , i va le n i l' U na 
lo pa da a rnb les forces d 'ordre . La 
g u a rdi a c iv il. qu e fin a lm e nl e l 
Ca [ltura, e l co n el uí a la presú d c 
Sa nt Miqu e l d ei s Re is, a Va le n cia . 
Era a ll a qu a n escla ta la revo l! a 
lllilil éJr d e 1936 i COllll'n ,a la 
G ULT ra Civ il . 
Recobra da la lIibe n a l e n fracas-
sa r I'a ixe ca m l' nl facc iús, fo rlll a 
pa n d e la m íl ica cu lumna d e FLT-
ro , o rga n it za d a [le ls lI ib e rt a ri s 
va le ncia ns. El 1937, [ll'n\ e n 11 0 
acce [l ta l' la mi li ta ril zaciú d ec re ta-
da [lel go ve rn , re to rn a a l Berg ue-
da , o n r<lllla n g u é fin s q u e , m o bi -
lit za d a la ll eva d e 1929, a la 
[lrim l' ri a d e m ar, el e 1938, h ag u é 
de [la rt ir nova m e l1! ca [l a l fro n t de 
Ramon Vila Capde vila 
(1908-1963) . ARXIU DEL CENTRE 
D'ESTUDIS JOSCP ESTER I BORRAS DE 
BERGA 
g u e rra a m beis se us a m ics Ra m o n 
Casa ls i Josc [l Casa font. els qu a ls 
s' in co rpora re n a la 153 br igada 
mi x ta, la qu a llluit a e n el fron t 
d 'Aragú. 
A I' hora de I'ex ili a na a para r a is 
ca m[ls rosse ll oneso s ele Sa nl Cl' -
bri a i A rge lers. UIl bon elia, [le n\ 
sa ll a la fill LT ra el a i s' in corpora a IJ 
lIuit a c la lld l's tin a fin s qu e va SLT 
deli ng ul pl' ls a lelll a ll y' i la ll ca l a 
la c iut a d l' lI a el e Pcrpin ya. Elsa le -
Ill a n ys l'o bli ga re n lOt sl'g u it a tre-
ba il a r e n un a min a de ba u x it a a 
Be el a riu s, d es eI'o n e l feb re r d e 
1944 es passa a la Res islc n cia. 
En la Re s is l c n c ia a ntin az i, 
Ra m o n Vi la es va fe r un n o m : 
e sdevi n g u é e l ca pil a Raymo n 
Ll a ugí. TreballJ e x ito,a llle ll t en 
accions el e sabo lalge de les vil', de 
comuni caci(), e n I'a ll ibe ra m l' nl 
el e eli vl'rses pob lacio ll s ele l' Alt a 
Viena i d ei s red uc te, nazi, de la 
reg iú a tl anlica que van rl', ist ir 
fin s a l lll a ig d c 1945. Les a utori -
tats fra n ceses li ho reconegucren, 
s i més n o , amb un certi fi cJ I de 
m e rit s qu e ex pli c it ava q u e "(el 
Iron/lIle !fi¡¡olljollrs ¡/ /'L1\'alll -!/ilrde 
du eOlllbal ". 
Guia i guerriller 
Allibcrada FriJ ll ,a de l'ocupiJció 
a lelll anya , Ramo ll Vil J va cO ll si-
d era r q u e la lIuit a IlO era Jcaba-
da, ca l' persi, t ia Ull a II re fe i x i'llle, 
a I'a ltre cos la l de l, Pirineu" q u e 
ca li a dcrro lJr. CO Il1 J g ui a d e l sec-
to r de la CNT imla I·IJI a Tolo,a de 
Ll e ll guadoc. va Vi UIT a cava ll dc 
la front erJ (d ura lll els pr illle rs 
an y" e l masTa na " d 'Oceja,lllu la 
seva base im poniJ lIl ) i va kr d o l -
ze n e s de viJlges c lJndes t ill' per 
lras ll iJ da r a rm es, e x p lo si us i gru ps 
di sposa tsa Ire ba ll a r e n I'oposiciú 
d es de I' inlcrior o Ileces, ilal , ek 
paSSiJr a Fra ll ,a. 
EIl la pr ill1e ra acc iú que li co-
neixem , i que va lenir lIoc a 
Banyoks elll1e, d 'a b ril d e 1946, 
aco m pa n yava Q ui co Saba té i va 
llI a la r Ull g uardi <l civil. TJ ll lTla le ix 
I' esce n a ri repl' lit de les seves ac -
cio ll s fore n le , comarques d el 
Be rg u ecla , e l Bages i l'O,ona, m é, 
prope resa lll oc de ll a iXe lll e nt i de 
les v ivl' n ciesjuveni ls, 0 11 fou vi, t 
d iver,es vegades e l, Jllys se-
gik lll '. A iú) e l ViJ fe r co l· la bo ra l' 
la m bé a mb e l g rup de Ma rce l· lí 
Massa n a , [lc n') CJ I n o CO lll o lldre 
- co m ho va fer la g u a rdia c iv il -
les accioll s d e I' un i de I'a ll re. La 
rl' lJc iú l' n I re a m hdús va ,n i Il le r-
rn itelll. De vegJ d e s e, t robarL'1l 
so bre e l l11 a te ix terre ll y se ll se SiJ -
bcr- h o, i J iú) el s va co, ta r Ill é, 
d ' una corred i",a. 
L'a n y 1949 fo u , seg u ra lll e ll t. 
u n de" a 11 ys I11 l" ac t i U\ d e is g ru p' 
d 'acci(J. El 24 d e febr er, Vila VJ 
te ll ir u n J topada a m b la guardi J 
c iv il J ca n M iq u e l de Pill (')S , i L' Il 
re sull a g rl'ullll' llt fe ril d L' la eiJra i 
e l pi\. Ree u pcrJ I a la m asia de 
Sa Ill a eugc ll ia - o n es bCll e l ic ia d e 
le s a lellc ioll S d e l fM m acc uli c 
Co sp , de Berga- , a la p rimavera 
va t ras ll Jda r ex pl os iu s fins a CJ Il 
Flequcr, d e Rocafon , i lé u sa bo -
la lges e ll ZOIl CS p ropcre, J Ma n -
rl'sa , les q uals e\ que dMe ll se ll ' l' 
lI um. El j u ny fo u de lill g ut almas 
Ta rt as, pcr la possess i(') d 'a rmcs i 
e X[l lo s iu s, i co n demniJ t aIre, 
111 esos d e p re,ú. Pe 1'(' ) a I ,e t e III h re 
jJ to rn ava a fer d e g u ia a l g rup de 
"los Prim o s", 0 11 h i allJven IJ Ill -
bé l' it a liJ Zig liol i i e l gcrlll a pe lil 
de Saba I é. El io Zigliol i, J Cas le ll J l' 
de l Va ll cs, lou ca pluriJ l i Illo rt pe l, 
g uardi es civ il s, i Ma llu c l Sa ba ll' 
va cau re ig ua lmelll e ll pode r de 
IJ Be n e m cr il a d es prés c1 ' h avcr 
v ist com la gu a rd ia c iv il pe rseg ui a 
Ra m oll Vil a dava nl la Mussa rrJ, 
de Mon is l ro l d e Ca ld e rs, on el 
g ucrril k r d e Pcg uerJ Il() dub ta a 
lI a n ,M-se a Ull ba r ra ll c pcr ta l 
d 'e scJ[lar. 
L'a ll y 1950 va cO lll et re nou, 
siJ ho ta lges e ll le s líllic s d e COIl -
ducció e li.'c l rica J Sall l Vicen, d c 
Cas I elle\. Sall l a Mar i" d ' O I(') i 
Ce rcs, així co m la lllb é en la v ia 
fl- n'ia p rop de San l Vice ll , de Cas-
le ll e \. l a Fra n ,a nova lll c nl fo u 
co nek llln a t aI res m esosdc pres(') 
pcr e n t rada irreg u lal'. L'a n y se-
glien t re pe l í les acc io ll s a Lluc;a, 
SJ nl Vice n ,de Casle ll cl. Ag uil ar 
de Sega rra i RiJja d e ll , on - a pa n 
d e fe r vola l' I res IO rres- p ro voca 
diJnys en la lí ll ia fcr ri a de Ba rce-
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Un incendi va dest ru ir la casa de 
Peguera on vivia la família Vila; 
I' incendi va provocar la mort de 
la germana de Ramon Vila, la 
Carme, i el Ramon en sort í 
malparat de la cara i de la má. 
Fou un succés que va marcar 
tota la seva vida i que doná 
origen al sobrenom de 
Caracremada. ARXIU ARB 
lona a Llei da ( t Ci n e l d e Sa nt 
Alll a,) . Ta m bé pa rt icipa en uns 
cop,eCO nl) llli csa I'hosta l Alfa, de 
Fígol s, i a ca n L1u ís d 'Olvan . De fet 
prosseg uí I'activita t fins a l 1953, 
Ill ovent -se per Vil ada, e l Po n t de 
Viloma ra o Sa nt Vicen , de Caste-
lle t. Aleshores fo u implica t en la 
mo rt d 'u na da ma a nglesa, espo -
sa de l doc tor Bern a rd J . Pec k, 
a lllbd ús Ill e t ra ll at s després de se r 
a tu ra ts, a la co ll ada de Toses, pe r 
dos individu s vesti ts de ma ne ra 
silll ila r a ls d ' un cos a rm at. El fet 
fuu e ni gma t ic, objecte de mo lts 
cOlll en la ri s a la prelll sa fra ncesa, 
i Ill a i no fou ass ul11i t pe r la CNT, 
pe n') ma rca, in evita blelll e n t, e l 
fUlll r el e Ra mon Vil a . 
Se lll bla q ue I'orga ni tzaci<í, pcr 
esta I via r problem es a 15 q u i resid i-
en a Franc;-a, volia que Ram on Vila 
e mi grés ca p a Alll e ri ca. Ellno ho 
acee pt a, i ta III poc no vo lgué cla u-
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d iea r. Ass um í e l ri sc co m lIn sul"-
cid i a te rmin i. pe rq ue noes pod ia 
Ill o ure 6 )lll odament a ca p dei s 
dos costa ts de la serra lada pi ri-
nenca . Maree l·lí Massa na, ret ira t 
de la Ilu ita I'a ny 195 1, int e rcedí 
pe rq ue de ixés e l comba t, pe r{) fuu 
de bades. 
Els darrers sabotatges 
Ra lll on Vi la va fcr le s Ciltim es 
en t rades cl a nd est i nes du ra n t i' es-
tiuel e lsa n ys 1962 i 1963, q ll an e l 
movilllen t lI ibe rt a ri torn a a posa r 
en prac ti ca la viu ll' ncia pe r des-
gasta r e l reg illl de Franco i vo lia 
ler-,c nota r CO Ill a opos ici<'>, e n 
un-; Ill OIlll'n ts en qu e el s COIllU -
ni stes d uien la dava ntera. 
El j uliol de ¡ 962 fou aco mpa-
n ya t per Pedro An toni o Sánchez, 
que e ra unlllu tilat de guerra que 
hav ia viscul a Sa nta Coloma de 
Gra lll ene t, fins a l te rm e de Fo no-
ll osa, on !'e ren explos ionar t res 
torres d ' a l la tensió que ta lI a re n el 
submin ist ralllent d'energia. Ene l 
via tge de torn ada, la guardia ci-
vil e ls tirolcj a i d ispe rsa, i Sá n -
chez, Illen ys conei xedor dei s ca -
min s, va cau re e n pode r de la 
l3l'n e lll c ri la . Un clln se ll de guer-
ra va conde mn a r-Io a ire n ta a n ys 
de reclusiú. 
La seva darre ra incu rsiú , e n 
so lita ri, va dur- Io fin s a Rajade ll , 
on e l 2 d 'agus t de ¡ 963 e legí I res 
tor re tes d 'a lla temi tÍ . Fe ta la fei -
ll a, es pre ll gué a mb ca lma e l vi-
a lgl' de lorn a da . Al punl ju st 
eI 'entrada a l di a 7 tl' agos t, ca mi-
na nt de Coll deforn a Ba ls;He ny, 
va t roba r la mo rt en un lI oe fa ta l: 
vora la casa aba nd o nada el e la 
Cre u de l Pe re ll ó, on ja I'a ny 194 5 
havie n mo rt a lt re, perso nes qu e 
hav ien aju da t la gue rri ll a. Un 
ca pora l de la gUJrdia civil, a pos-
tJ t expressa lll e nt a rra n de l ca m Í, 
I i di spa ra dos t ret, q ue res ul t Jren 
mo rt a ls. Tota la pre lll sa espanyo-
la - pe r m itja de cró n iq ue s sensa-
eiona listes- es fel icit J per la des-
a pa r ic ió d e l " rerr orislo" Ill és 
eerca l. Era q ua n e l regim ce le-
brava els "25 Oll osdepoz ". La fra n-
cesa , per la seva ba nda , evoca a ixí 
ma te ix la li q ui el ac iú de I''' ¿¡nar-
qllisro roda lll ón " qu e hav ia le t 
es ta el es sovin tcjaeles a Pra el a el e 
COll fl ell t, i e l prese llt a e rrú ni a-
mellt com u n de is da rre rs líders 
de I'an a rq ui sme espa n yo l. Des 
de Le Co m ho r SY ll d i co lisre, un 
compa n y j ust ifica apa ss iOll ada-
Ill ent lesaccio ll s que Ralllo n Vil a 
prol agon it za a lll a rg deis a n ys, i 
fin s i to t aq ue ll es que no li cor-
res po ni e n . Fou , a ixi) sÍ, e l el a rrer 
ma qu i ca ta la i, p rac t ica m e nl, 
I'Ctlti m eI ' Es pa n ya. 
En c l molllen t de Illorir, Sl'gOIlS 
e l registre de rebe ls de l lll ini stcri 
de J ust ícia, tenia a n t ecede ll ts pcr 
q ua tre p rocedilll e lll s: e l de ¡ 95 0 
pcr ba nd ida lge i tc rrm isme, e l de 
¡ 95 ¡ per sa bot a tges, band o leri s-
me i ter ro rislll c, e l de 1953 per 
ag re ss ió a ma a rmada i e l de ¡ 962 
pcr ,abota tge. 
Per concloure 
A dife re n cia de Qui co Sa bJ té , 
Marce l·lí Massan a o Josep L1 uís 
Face rias, les accio ns de Ra mo n 
Vil a no enca ixe n pro l.l bé d ins la 
t ipo log ia ele I'expropiador. És ce rt 
qu e va co mctrc actes de fOI'(:a i 
qu e es va ve ure implica l e n vio -
len cies Tll orta ls, q ue des d ' u na 
pos icitÍ de m ocra t ica no 5<'>11 j u st i-
fica bies. Pe ró ta mbL' ho és que, 1'0-
namenta llll ent, no es va mo ure 
pe r qi.ie s t ioll s Ill a tcr ia ls, pcr 
aco nseguir din ers per a I'orga nit-
zac ió, ni pe r sob reviu re e llma-
le ix . EII vivia a ml> poca cosa - e n 
ten ia pro u a mb un a mica de pa i 
ca nsa lada- i, no rmalmen!, podia 
paga r e ls quev iures qu e ob le llia 
de les cases de pages pe r o n pas-
sava . Peró I'obsessionava la idea 
de ca usar proble mes a l sistema i, 
en aq uestes accio ns, s'hi j uga la 
viel a. 
Vil a no va fe r res més q ue po -
sa r en practica e ls Ill l' lOdes d 'es-
cara mussa apresos du ra nt la Se-
gona RepClblica i e xperim enta ls 
e ll e l dec urs d e la Resisti.' ll cia 
a n ti nazi. L' ind ivid uél lislll e pesa 
ta nl cnla seva vida q ue fo u inca-
pae;- de cOTll p re n d re a ll {) que 
cscriví e l seu coIl1 pa n y cI ' idea ri 
Fel ipe Ala iz: que les victóries no-
m és s'acon seg uei xen de sp rés 
d 'u na aCliv it a t co nj unt a , qU J ll ll O 
ca l e l sacrifi ci heroicde nin gú sill<í 
la so li cl a rit a t de I OI S. 
Ramo n Vila va perd rc la vida e ll 
el comba!, i a ixl> IH ) cle ixa de ser 
un a tragl'di a persona!, perl>e l se u 
gesl decidi t - que co nt ras ta a mb la 
pass iv it a t de la bu rncrac ia qu e 
se ia da rrere la ba r rera- I' ha fe t 
perdu ra r entre el s nOlll s prop is 
dei s que s' en front a re n, obslina-
dame n t, al rcgim de Franco . 
A hores d 'a ra, a Cas te ll no u de 
Bages, u na lapida sobre la nova 
lO mba - age nc;-ad a pe ls serve is de l 
Pa t rim on i Loca l de la Di put aciú 
de Ba rce lo na-, re c(ll'da que les 
despu ll es delmo rt e nt erra t a ll a 
IlO stÍ n les d ' un home q ualsevo l. 
Pe rt a nycn a un hO lll e q ue va te -
llir una hist{) ria pe rso nal comp le -
xa i controve rtid a, pe r() q ue ro u 
ta l11bé un home de Ik genda, ano-
me na t Vil a, L1 a ugí, Po ns, Ma ru -
lO, Passos L1 a rgs, Sell gla r, e l L1 l' ig, 
Ca racrelll ada .. 
Josep Clara 
Professor de la Ull ivL'fsita l 
de Girona 
